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雪景 1 公'if，劾における総出側格の比較 (1790年， 18101手)
区 分 品包・数 iD: 主幹 知!i 代
銀
1790年 1810年 1790年 1810年
胡淑 4，100斤 822匁 9分 899匁 5分 33笈738匁 36主!879匁
明禁事 1，400斤 216匁 5分 118匁8分 3iせ31匁 1佼593匁
pt木 5，745斤 608匁 1分 606匁 651 34i![935匁 34rt849匁
?完鍛 27，900斤 206匁 233匁 57佼474匁 65笈?匁
吹議fJ 6，500斤 229匁 256匁 14反885匁 16設640匁
水4二角 435ヱド 38匁 l分 39父[6分 16j;[573匁 1n当226匁
日*>1ミ 8斤
封進および 車文京氏 300枚
公資輸出 百寺絵家入鋭 l阪
i討会メL主 1* 1 t'{553久l H'.fl70匁
tl部会合付淑箱 1 
鋼聖子風呂 1 
金ノトh手風 1双
銅入子手j先 1組
小計 (A) 162釘189匁 173災364匁
i次鍛 4，428斤 229匁 256匁 10r.fl40匁 11'.[35匁
朝鮮役人へ 大豆 40{J¥( 12匁 12匁 480匁 480匁
の12F物 j寺水 1， 110斤 608匁 1分 606匁 6分 61当750匁 6tr733匁
ノHH'(B) mを370匁 18!雪548久l
合計 (A十 B) 1791せ559久l 191rr912匁
淡料討作{告御金街i上納綴iヰ1免筋ニ{ぜ綴i身代之姿ti:Sf'定豊中'、子事長iI被及f，¥jIF"U必{没御盤i寺子之別
(災崎県立対応自主史上主俗芸守料館栄談文1!l1i1己録音 1炎役札H①9)と身I~~B入等(京
京大学史料総務所所}淡本)。
霊祭2 公貿易における輸入価絡の比絞 (1790'仇 1810年)
g 分 品[ヨ・数 ヰ1 {I!i 代 ~N 17901:!三 18凶作 1790'-1ミ 1810'.eド
人参 30斤140匁 21!f200うな 31え匁 67l'{925匁 92焚625匁
虎皮 12枚 300匁 300匁 31を600匁 3]雪600匁
豹皮 16枚 60匁 60匁 960匁 960匁
沿r(fi 30疋
紬 30疋
図賜および 白布 47疋
公資輸入 白木綿 60疋 2焚208匁 2t守352匁
5翌 365挺
号表 365本
大池紙 14枚
1怒 泌総
公オミ 56045疋 7521立010匁 7711}t300匁
小計 (A) 826]せ703匁 870焚837匁
事時鮮米 4070後2斗6列 50匁 60匁 113資134匁 135授711匁
大豆 298!表1斗7到 12匁 12匁 31*1"580匁 31空580匁
雑物支給 13俵4ij.1升 20匁 20匁 276匁 276匁
~ほか22品 5焚250匁 5~き250匁
小5十(B) 122貿240匁 144笈817匁
合計 (A十B) 948焚943匁 1015J~654匁
資料:表 lと附…。
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‘九l世紀初期朝日貿易における洲市と貿易船の動向
公作封切)1七絞(1790年， 1810年)
数 ムt 代 銀
長( 分
1790匂三 1810年 1790:f千二 1810々三
公オ三 56045疋 56045iE 752筑010匁 771佼300うもl十a
i:fJ最下* 160001炎 12000(炎 444t設480匁 390]設888匁
人参 24斤32匁 25斤6匁 18UtJ530匁 2751'[412匁 6分
I~T~海鼠ほか ない つ ない つ
三本;がi 7000疋 6000A 126貿 961'[ 
設 3
以:?とは記録はあるものの，数以不明。
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薮 4 Lj"絶li.船の公貿易額
資料 t"WI1E交際;~、 J {5._{'ド例送{迫。
表 5 文化俗使後の~N積立長数の減少分
IX分 :金 急時 内 訳
続鮮からの
受取分 代六卜文:銭 84j'f匁 公本56*
(A) 
?定銅1000f子の代:
41雪694匁7分61反
γ銅 250斤の代:
rj"*色f工
朝鮮への波 |百j
n雪269:59.4分5緩7毛
青}の戸斤
ず分 12賞847匁 4分 6!滋
制限1000斤の代:
務減少 5ずH08匁
ノ、J (B) 7モ H* 125斤の代:
875匁2う河原
古銀 400斤の代:
600匁
j員銀 残六卜文銭
(A-B) 71鐙152匁5分3箆3毛
六十文残161]雪
公{ノド米 777匁7分7腹7毛
性l;tミ2666依3斗5升
減少分 (正銀 93震
333匁3分3!i霊3毛)
〆六十文銭2321ヨ
930匁3王子3燈
(庇銀13H立
382匁8分7康5毛)
it: 1) 1 YE=30匁 2 )烈米1おお正銀60匁 3) IE$IU匁コ文残104文
備 寺管
12束:
?定書uooo斤倒木
24* : 
丁銅 250斤の{岡本
20東:
14Il椴1000斤の価水
三毛糸1555:tヨ5斗5チ{吟5
合5勺5才
資料文化{;:tf史後初県下関与御取引{節約線二宇[1/&絞殺々銀総企:餓員数It之考(東京大学史料縦務所所綴
本:)
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一九世紀初期朝日貿易における開市と貿易船の動向
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.:h世紀初期朝日貿易における渋]市と貿易船の動向
畿日 間iIî!'彩の年度別比較 (1809~1812iド)
f均三 度 j 関市白数 不開催日数 与ド [列 関市百字
文化6主!こ l ⑬⑮1) ⑬⑫ ⑧ 
(1809) 2 ③⑬⑬②⑫ ③ 
3 ⑬ 〈主③⑬⑫⑧
4 ③〈宣⑬⑫⑮ ⑬ 
5 ⑬ ③⑬⑫⑮ ⑧ 
6 ④⑬ ⑬⑧ ⑧⑮ 
7 ⑬ ③ ⑧⑬⑧⑧ 
8 ③⑮ ③⑬⑬⑫ 
9 (⑩)2) ⑫ ③③⑬⑬⑫ 
10 ③⑬⑬⑫ ⑧⑧ 
11 (⑫)3) ③③ ⑬⑬⑧ 
12 (⑫) ⑫⑫ ③③⑬ 
小五十 10 35 27 14.1% 
文化 7{fニ l ⑬ ⑧ ⑬⑫⑧ 
(1810) 2 ③⑫ ③⑬⑬⑧ 
3 ⑬ ③③⑧ ⑬⑫ 
4 ⑬ ③⑥')(_[ゆ ⑬⑫ 
5 (⑫) ③⑬⑬ ③③⑫ 
6 ③ ③⑧ ⑬⑬③ 
7 ③ ⑬⑮ ③⑬③ 
8 (⑥) (③)日 ③③⑬ ⑬⑧ 
9 ⑫ ⑬③ ③③⑬⑧ 
10 ⑬(⑧) 3) ③③ ③⑬ 
11 ⑬⑧ ⑧ ③⑬③ 
12 ⑫6) ③⑧⑫ ⑬⑬ 
ノj、言! 14 28 33 19.7% 
文化8年 1 ⑬⑫ ⑧⑫ ⑬ 
(1810) 2 ③⑫ ⑬⑧ ③⑬ 
日~2 ③③⑬⑬③⑧ 
3 ⑬ ⑬ ③③⑫⑫ 
4 ③7) ③⑬⑬⑫⑧ 
5 (⑫) ③③⑬⑬⑫⑫ 
6 (⑩) ⑬ ③③⑬⑫⑧ 
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年 度 月 関市日数 不開催日数 不 明 開市率
7 ⑬ ③③⑬⑫⑫ 
8 (③)8) @地⑧ ⑬⑬ 
9 (⑫) ③ ③⑬⑬⑫⑫ 
10 ⑬ 告場⑬⑫⑧
1 告ゆ⑩③⑫ ③ 
12 ⑧9) ③③⑬⑬③ 
小言十 13 25 42 16.9% 
文化9年 l ⑬ ③⑫⑧ ⑬ 
(1812) 2 (⑪) ③⑬⑫ ③@吻
3 ⑫ ③⑬③ ③⑬ 
4 ⑫ ③③⑬⑬⑫ 
5 (⑪) 告ゆ@ゆ ③⑫ 
6 ⑬③ @吻 ③③ 
7 ⑫ Gゆ⑧ ⑬⑬ 
8 @吻 ③③⑬⑫ 
9 ③ ⑧ ③⑬⑬⑫ 
10 (⑫)川 ③ ③⑬⑬⑧ 
11 ③⑫ ⑬⑫ ③ 
12 (③11))⑫ ⑬@噂 ③ 
小言十 14 27 31 19.7% 
1809年~ 合計 51 115 133 
1812年 平均 12.8 28.8 33.3 17.6% 
注 1)0は日付。 2) ( )は別市。 3) r看品J(公貿易?)， 4) r別市不入来J， 5) r銅看
品J.荒銅27.90斤(看品銅).丁銅3.50斤(鍛代銅之内)， 6) r例市入来之段外向占相届」。
7) r例市入来之段外向占小通事を以相届JレJ， 8) r今日銅看品ニ付別市入来外段外向占小通事
を以相届ノレJ， 9) r今日開市入来叫段外向占小通事相届J.r看品ニ付先例之通外向占膳部送り来
jレJ，10) r銅看品J.荒銅26.90斤(申年(1812ー引用者)看品銅)， 1) r辛未年 (181ー 引
用者)候角看品ニ付先格之通外向占膳部送り来り事J。
資料 :r館守日記j(国立国会図書館所所蔵本)。
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決Jf1J/1ド開催の原図の年度)3U比較 (1809~1812年)
文化6年(1809) 文化7年(1810) 文化8年(181) 文化9年(1812) 守乙 均
i街訳 2を支 19 
14 20 20 18.3f!1二
(54.3%) (50.0%) (80.0%) (74.1%) (65.5%) 
東策主主支
1 0.3 
(2.9%) (0.7%) 
外向 2主文
2 2 1.0 
(5.7%) (7.1%) (3.3%) 
雨天ニ f寸 5 3 2 5 3.8 
(14.3%) (10.7%) (8.0%) (18.5%) (12.9%) 
天ニ付
1 2 0.8 
(3.6%) (7.4%) (2.8%) 
内!惚将去を支
4 6 3 3.3 
(11.4%) (21.4%) (12.0%) (11.5%) 
関忠一付
2 2 1.0 
(5.7%) (7.1%) (3.3%) 
具合慾く
I 0.3 
(2.9%) (0.7%) 
記録不明
l 0.3 
(2.9%) (0.7%) 
;十 35 28 25 27 
(100.1%) (99.9%) (100.0%) (100.0%) 
雪景 7
丹
日
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-)LIiJc初期朝日佼易における関市と貿易紛の動向
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雪量 8 文化6o.ド (1809)の大船の渡航笑慾
船名 船 E員 f入委浴員臼自 {け起き~r{Ë長f官l 領医l主数主 乗人数船 f入約浴機日1j 持出{}港i王1子3i 備 手Jチ
梅里子久右衛門 つ 1. 4 ? 10 つ 街l物横之 御手船
者子宝丸 梅聖子久右衛門 つ 12. 19 つ 10 つ 御際会|ミ外 倒iそf-船
村草野久;お衛門 4. 12 6. 22 71 1 御物綴之 1主!I'~為罪的自 係1手船
住j!j:tL 殴水七兵衛 つ 1. 4 つ 9 つ 御物綴之 街lそ間合
雄里子吉治 1. 27 2. 1 15 10 つ 御米? 御手船
妻子永丸
高雄鳩右衛門 5. 9 つ ? 1 御物絞之 つ 街i乎船
雄聖子三宮治 つ 7. 3 つ 13 つ 御援米 新進偶浮船
つ 11. 20 つ つ つ ') つ 御手船
fヨ向日巳兵衛 1. 27 2. 20 24 10 つ 御貿米外 御手船
容臼丸
主主多村守Z助 6. 3 つ つ 1 御物被之 つ 御手船
喜多村市;白衛門 つ 7. 11 つ つ つ 御寅米外 徹子船
姿多村市右衛門 つ 9. 18 ') 1 つ 御貿米外 御手船
実子箔丸
ヰZ悶篠宮 2. 16 4. 28 72 10 つ 御鼠米外i御手船
中尾権右衛門 11. 19 12. 19 31 9 つ 倒Jl遣米外 御手船
高島伝佐 2. 22 6. 11 109 13 御物積之 御i:;封晴之 刺綱手際、
妻子会丸 高島伝佐 6. 27 7. 20 23 つ つ 御米? 新A聖倒刊住
つ 11. 20 つ つ つ つ つ 御手船
妻子:SV-A
河内治兵衛 3. 13 5. 11 58 12 つ 御緊米外 御手船
小島市草案 11. 20 つ つ つ つ つ 街l手船
ニ山市兵衛 3. 23 4. 28 35 11 御物綴之 御~米外 御そ「ー船
寿若手L 高島増右衛門 つ 6. 21 つ 10 つ 御震米 街}手船
三山市兵衛 9. 9 10. 25 47 l(ロ) 御物積之 街}緊米外 各p乎船
妻子久メL
j}j号儀兵衛 4. 12 6. 11 60 13 街]物綴之 御貿米 新滋街浮紛
伊賀{義よミー鈴1 6. 27 9. 7 73 1 つ 御貿米外 新進御手続1
川上松兵衛 4. 24 7. 3 69 10(9) つ 御貿米 新進御手f沿
順永丸 川ヒ松兵衛 9. 4 10. 9 36 12 つ 御緊米外 新進御手持占
つ 11. 20 つ つ つ つ つ 御手船
妻子長メL
小問源七 4. 24 5. 1 16 10 御物積之 街Jl者米 続き銅浮船
ノト沼源七 5. 28 6. 8 11 10 つ 御貿米外 御手船
I1関長丸
武田主主兵衛 4. 24 5. 20 27 13 倒l物桜之 術関米外 事T造御刊位
武間基兵衛 6. 13 8. 13 60 13 つ 御lli米外 御手船
妻子霊祭丸
雄里子芸子治 6. 3 7. 3 29 13 街}物桜之 御援米 事f造御刊G
雄野王宮治 つ 9. 18 ? 13 つ 係資米外 砧鮪弘、
ヂ子女子丸
中原玄兵衛 6. 4 7. 1 37 12 御物穣之 御寅米 新造街序船
中原玄兵衛 つ 10. 9 つ 12 つ 御輿米外 新造御利合
繁栄丸 ニミ't:長tr.衛門 1. 20 12. 2 13 6 つ 御貿米外 御手船
i主:? I土記主主不明。また( )は{委総出港時の粂隣人数。
資料 ?官官完了日記 (1議立国会i￥l災館所講話木)。
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九ーlt紀初期初日貿易における関子Iiと貿易紛の動向
雪景 9 文化 9>1三(1812)の大船の渡航笑態
船そ" 出j 立百 f入1浴釘fii {f荘u浴官t{l f 守i主二1!E?数a 梁鉛人数
ノj、lH ìl~i七 1. 7 2. 15 38 10( 9) 
'1f'ICh 小削減七 5. 27 7_ 22 55 11 (10) 
IJ、Ff:Ii括H二 10. 7 10. 18 12 10 
よミ郷2ぎ兵l~i 1. 6 2 _ 15 39 9 
が永1L 長持!日浅兵衛 5. 27 6. 27 31 9 (8) 
長男事務兵後j 8. 15 9. 5 20 8 (9) 
ILiI.聖子E5託i 2. 27 4. 2 35 11 (10) 
繰り丸 大正ヨ与tdli門 6. 22 8. 11 49 9 
大1=I与左衛門 1. 1 1. 18 18 1O( 9) 
ノj、日3i僚七 2. 5 3. 19 45 12 
点，t品止し 自6巡寺又五郎 6. 7 6. 19 13 11 
総iさ当T'Xli.長li 10. 7 10. 26 20 12 
武邸主主兵衛 2. 5 3. 19 45 14 (12) 
3与全丸 武田甚i兵衛 6. 15 7. 22 37 12(1l) 
武双!長兵衛 8. 28 9. 23 25 II 
中j反玄兵衛 2. 27 4. 2 35 12 
3やj7.丸
中原z兵衛 8. 29 10. 5 36 12(11) 
中島消滅 つ 1. 18 ? 12 
王子宮子:;!L rt，i'b約)絞 3. 26 6. 12 75 12(10) 
ゃあ減税 10. 7 12. 9 63 12 (10) 
凶依話議お話i門 3. 9 4. 17 38 10( 9) 
主H毛1L 開{氏E泰E吉衛門 6. 7 6. 19 13 10( 9) 
機野安i治 10. 7 1. 27 51 11 (10) 
村井平井; 3. 9 4. 17 38 14 (10) 
寿一事丸
村井平太 8. 6 9. 5 29 14(12) 
長GJiち伝{乍 3. 24 6.19 8 74 12 寿i庁生L
小問滋七 9. 18 10. 31 12 
キ.; :;!L 森IJI事お衛門 6. 21 7. 5 14 6 
ぽ:?は記録不明。また( )は倭鋭的浴時の乗船、人数。
資料・ ftn守日記 ()tLj'問会@議官官所)続本)。
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入浴時紛お ti1話主将船積 備 考
御物fj:t，:;と 倒l!i'l米外 j;!J手紛
つ 御妥1米 鈎j手紛
{郎物約之 {司Jie[米外 1踊l守主紛
話事物H'l之 j;!JiY米外 御手船
御物税之 街]寅米 御守三船
つ 街J~翌米外 御手品(}
古書l物もを之 街J!i'l米外 御手持品
御物fJ"l之 御Y'i米 保i手持品
つ 鈎1'V4米 街}そF紛
御物綴之
綴l物機之 御lチ鉛
街J~芝米外 御手総
御物政之
御震米外 御手紛
御物検之 御);l米外 御手続}
御物fl'!之 御!i'l米 御手紛
つ {卸~米外 御手鉛
御物機之 御資米 御手紛
つ 御覧会社外 御手紛
つ 街J~ヨ米 復l手持品
街]物ft!之 術関米外 御手母i
つ 御j'ti米外 御手自合
御物秘E之 {最J~ヨ米外 御手紛
街l物絞之 {卸鼠米外 御"f-紛
係l物絞之 街J:&翌米外 御手紛
御物桜之 御~*外 御手紛
倒1I物fJl之 御輿米外 街l乎飴
i調i物fj~之 御);l米外 御手紛
御物綴之 御);l米外 御手紛
御物横之 鈎l物検之 街Jf昔り母性
???っ?????、???????????
??????????????????。???????????っ???????????????????、
???????????。????????????????????? ???????????? 。
???? ?、 ? っ ????
????????????????????、??「????????」???、????
?????。? 、
??????????。???????????
????????????、???????
???。「 ?? 」 、 ?????????????????????????
る?????????????
?
????、???????
?
??
? ? 、
?????????????????????????
??????????
?????????
?、 ? ???? ??、 ? ??? ? ??? 。??」 ?? ? 。
????
???、????
の
???
日??????
月
??「????
?????????????っ?、??? ????????????????、
?????????
????っ???? ? 。 っ 、 。
?????、??????????????っ??????、???????
??
???、??
?
??
?????????????????????????。
????????????????。
??
?
?
?
????????、??????
?????????????。???
????、?????
??????????? 、
???、??
??????????????
????????。
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??????????????????????????????
????? ?????? 。 、 、 ???? ???
?
ヅL!笠紀初期朝日貿易におげる|潟市と貿易紛の動向
??????っ?、????????????「??」?????っ?????
???? ?? 。 、 ???
?「??????????????????」??????。?
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? ? ?
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ら年
み!¥
れ月
ば五一
日IJ
年
度
の
!¥ 
????、「?????????????????」?「???????
???????
の
?????????
????????????????。????
????っ? ? ??
?????っ?????????、????????????っ????
ょ?。 ? ? 、 「 」 っ??
??????????????????????????????????????
?
?
??
iJ、
?? ???????? ? ? 。
????????????????? ?っ???。?????
????
???? 、?
????????????????
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?
????〞???
???????????
?? ? 。
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???????????????。????????????????、
?? ??????っ?、??????????????。???????????、?????????、?? ???? ????????。
? ? ? ? ? ???????????、????????、???????、??????、??????、??????
??、??????? 、 ????? 、?? ?????
??????
日
?????、????????????、??????? 、 ? 、 、 ?
???????
???????
???? 、 、 、?? ??、? ? ?、?
???????
??、?? ?、 、
???????
??????????
?
??
????????
?????「????」???????、????
??????????????????? 。
?
??
???
?
???
…???????????、「??」??、 ??? ?? ?? ???????????????????。
「????」??
「??」????????、??????、???????????????????????
?????????。
???????????????????????、???????????、??????????????
???? ?????????。???????????????????????????、?? ? 、
?
?
?
???「????」????????????。????????
一九世紀初期朝日貿易における関市と貿易船の動向
?? 、 「 ?」 ????????
?
??
?
??????????????????
?? っ? 。?? 「 」 ? 、?? ??? ? ?、?? ???? っ ??????。
???????????、???????????????????????????????、??????
???? ????、 ? 。 、 「??」 、 ???????っ? 。
?
????
???? っ ? 、 、 、 っ 、「? 」
?????????????っ????????。???????
?
????〞????????
?????
?
、
?? 、 ?? 、
?????????????????、
J¥ 
?????????、
?????????。
?? 「 」 「 」 。
?????? 、?????????????、??????、???????、????????????、???
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? ?
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???????????????????
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?????? ???? っ ? 。
???っ 。 ????????????? ?、 ? ??? ? 「 」 っ 。 、 、
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?????、?????、??????????????????
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??????????、??????????????
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ー九段紀初期拶m貿易における間前と貿易船の動向
??????????????、??????????????? ???? 、? ?????
??????????
?????…? 、 、 ? 、
????????????、?????????、???????
??????
???????
???、「???」?????、????? 、????????、
??????
?????
っ?????、
???「?????」???????????
?
??????
???????????????
???
????、? ??
??、???????
??????????
???????????????????????????????????????
???????。
?、?? ????????????。???? ?、 ???。
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霊祭10 文化6年 (1809)の小船の渡航笑態
iI 名 船頭 後入港宣F告i iJ委IJ主li飽臼 領任i官数担 梁人数時詩 入浴時刻務 fれ浴H子服務 似j 考
去五七 1. 12 2. 29 48 8 裁判')道警~ft打
年;話鮒合 利七 5. 7 6. 15 39 6 
潜吉子 7. 11 8. 25 45 6 f4.:り飛自治として 小i邸前日l歯
~PE吉 1. 12 つ つ 6 
字1ぎ つ 3. 6 '1 つ
磁波 つ 5. 5 つ つ
E納税 主亀治 つ 6. 6 つ つ
伝お衛門 6. 26 7. 20 24 8 主裁皮浅判越jゴへ御念、問状
言喜右衛門 8. 18 つ つ 6 
官邑治 つ 11. 16 つ 6 tJ主タ苦ト悩}鉛2程
与お衛門 12. 11 つ つ 6 {~り飛船として
与右待jF号 つ 1. 21 つ つ
三右衛門 つ 2. 26 つ つ
久兵衛 2. 11 3. 19 39 8 念、府ニ{すき
衡な衛門 2. 1 4. 3 52 6 急mニイづき
勘七 つ 2. 29 つ つ
1原J¥ 3. 13 5. 11 つ 8 念、問ニ付き
弥四郎 4. 14 5. 23 36 8 御F自ニ付き
与一，右衛門 つ 4. 26 ') つ
佼須奈
幾三l'lri つ つ 8 急用ニイすき
飛紛
5. 17 
伝六 5. 28 つ つ 8 急用ニ付き
3喜左衛門 つ 6. 6 つ つ
伝右衛門 6. 8 6. 21 つ 8 伺1mニ付き
f云お衛門 つ 7. 8 つ つ
伝J¥ 8. 18 つ つ 6 就御用
与左衛門 9. 1 つ つ 6 8.総26令下梁 f氏
つ 9. 18 つ つ つ
与おilJj門 1. 18 1. 28 1 つ 就御用 潔i庶民主護送
弥E吉郎 つ 1. 28 '1 '1 j喫読tE詰j護送
久兵衛 12. 1 つ つ 6 代り飛紛として
河芳首内村船 佐右衛須支門持伝 6. 19 つ つ 8 裁判方へ念、用ニ{すき
島小生存 幸喜八 9. 18 10. 7 20 つ
ノト主主総丸 議兵衛 1. 20 12. 2 13 10 御努米外
I主:フは記録不明。
撃を料 r吉宮守日記j(隠立E司会図主警告書所語道本)。
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一九世紀初期務臼貿易における関市と気湯船の動向
雪量1 文化9年 (1812年)の小船の渡航実態
飴 名 青白 E長 f入委浴官臼官 俊出潜書行官 f日E館数 粂人数船 入浴時剤務 出港H寺用務
ilf八 つ 2. 4 つ つ
7吉五郎 ? 3. 23 つ ? 
鰐鴻Jf~船 松之允 4. 12 6. 1 59 6 {~り J~船として
前夜衛門 5. 8 8. 9 91 6 街pr羽として
四郎官 8. 28 10. 13 45 6 代り飛船として
主喜兵衛 10. 7 ? つ 6 
塁塁村飛船 文王子 8. 3 9. 25 52 8 代り飛紛として
伝五郎 つ 1.5 つ つ
利三郎 1. 19 3. 18 59 6 御用飛紛として
{二J¥ 3. 5 4. 28 53 6 代り飛船として 急用ニ{寸
三次郎 3. 5 5. 12 66 6 代り飛船として
伝九郎 つ 1. 21 つ つ
常八 4. 12 6. 1 59 6 代り飛紛として
館員奈費総占 弥矧郎 5. 8 6. 24 47 6 御用飛船として
市五郎 5. 22 8. 25 93 8 代り~紛として
吉右衛門 6. 7 つ つ 8 御用飛船として
半吉 6. 19 9. 5 75 8 御用ニ付き
吉兵衛 8. 25 つ つ 6 和潔船頭穏として
勘七 9. 8 1. 1 64 6 代り飛船として
在五左衛門 10. 7 つ つ 6 
小室事機丸 楽津波左衛門 3. 16 3. 26 1 9 荷物送状之錦之
小隼一期L 藤田~お衛門 3. 19 3. 26 8 9 荷物送状之i重綴之
1]¥1事権離し 篠悶久我右衛門 3. 29 4. 14 15 13 荷物送状之週後之
4係機制L 松島仙右衛門 4. 5 4. 14 10 13 荷物ぽ状之通機之
d偉大加し 藤吉蔵 6. 22 8. 25 63 13 御物送状之j車桜之一法:?は記録不明。
資料 r副官守日記(匠2立僚会図滋館所線本)。
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L、
つ
???????????、????、??????
?????????????
) 
?? ? 、 ?????????? ???????、???
???、???????????、?????????。??????????????、??????????、?? ? ? ? 。
??、??????????? ??????????、???????????????
??????
?????????????? 、 ??? 。 ?????????????????????、?
{妥館出入港船数の年度別比較
生F♂ 度 大紛 小船
~永 4 年 (1707) 52綬 32綬
"E永5i1三(1708) 47 18 
さ定永6年(1709) 57 3 
安永5年(1776) 24 19 
文化6"手(1809) 34 3 
文化9年(1812) 28 25 
安政3年(1856) 20 
!笈永3年(1867) 26 
慶応4年(1868) 27 
表12
ii: 大紛 lま街}手総と御{昔脅告を，小船 lま jl~
持告と小慾を称。
ま守料:3i.永 4~6 年lま，閃fU日生n丘i設臼
車時j車交佼身長ミの研究 204賞。安永5
年lま， ~京王子制If近itt後i場対馬務自哲j
貿易の益還i持lJ128.&。文化 6~9 年
はバ!I¥I守日記([jiJ:iLil会阪控室再ri進
本)。安政3年，後rc;3~ 4 j手l土，長
剣綴 f朝鮮:箆D御l苅月?と御関所筏1
m丹主総をめぐってJ235]室。
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一九段紀初期総日貿易における関市と焚易船の動向
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一九世紀初期朝日貿易における関市と貿易船の動向
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一九世紀初期朝日貿易における|対市と貿易船の動向
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一九枇紀初期税反貿易における関市と貿易総の動向
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